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Mr. C. A. J. Kortmann:
Bijzonder onderwijs en (grond-)wetgeving
In de voordracht staan twee vragen centraal:
-  Waarom is het debat rond het voorgestelde onderwijsartikel in de grondwet 20 
heftig gevoerd?
-  Heeft een dergelljk debat betekenis voor de bescherming van de vrijheid van 
onderwijs in de toekomst?
De eerste vraag wordt beantwoord door te wijzen op de, door sommigen ontkende 
of sterk gerelativeerde, normativiteit van de grondwet. Juist het feit dat de 
grondwet en met name een paciflcatie-artikel als 208 als normatief wordt ervaren, 
is oorzaak van heftige strijd.
De tweede vraag vindt haar antwoord in de stelling dat de conclusies van een 
dergelijke discussie bescherming kunnen bieden voor de vrijheid van onderwijs, 
doordat daarin inhoudelijke aspecten van de vrijheid van onderwijs naar voren 
komen, die ook in de toekomst hun effect op de Interpretatie van de grondwet 
zullen hebben. Niettemin is voortdurende waakzaamheid vereist: het is de 
wetgever van iedere dag die ínhoud geeft aan de vrijheid van onderwijs. Wil die 
vrijheid bewaard blijven, dan zullen de historie, de betekenis en de doelstellingen 
van het bijzonder onderwijs wetenschappelijk moeten worden onderzocht om 
monopolievorming door de overheid op dit terrein tegen te gaan. Hier ligt een 
fundamentele, tot op heden te zeer verwaarloosde, taak voor de (wetenschap­
pelijke) instellingen van het bijzonder onderwijs. Vervullen zij deze taak niet, 
dan is te vrezen dat tenslotte geen weerstand zal kunnen worden geboden aan 
de drang van de (ontwerp-)wetgever tot unificatie, gelijkschakeling en nivellering.
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